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Протягом останніх років відбувається відновлення та модернізація фінансового 
ринку, разом з тим з‘являються нові методи його дослідження та виникає необхідність 
створення нових фінансових інструментів, нових схем здійснення фінансових операцій, 
які запобігають помилкам, що допускались в кризовий період. Саме для цього існує 
фінансовий консалтинг, який дозволяє своєчасно оцінити фінансово-економічну 
діяльність компанії, оптимізувати фінансову політику компанії та вчасно прийняти 
необхідні стратегічні рішення. 
Діяльність консалтингових фірм в Україні розпочалась з кінця 1990-х років, і 
першими користувачами такого роду послуг стали представництва іноземних фірм або 
підприємства з іноземними інвестиціями. Сьогодні вітчизняні фірми також широко 
застосовують інструментарій консалтингу, який в основному спрямований на 
максимізацію прибутку, оптимізацію різних видів витрат та ефективне управління 
фінансами. 
На сьогодні пропонуються різні консультаційні послуги, що спрямовані на 
підтримку процесу прийняття рішень топ-менеджментом компаній. Враховуючи це, 
розвиваються різні напрямки вузької спеціалізації консалтингових фірм. Підприємства 
залучають консультаційні послуги у випадках, коли прагнуть провести реорганізацію 
та переорієнтацію, або з метою затвердження своїх позицій на ринку та створення 
необхідного іміджу, перевірки фінансової системи та напрямів витрачання коштів, чи у 
випадку кризового стану. 
Сучасний бізнес України розвивається настільки динамічно, що бізнесмени не 
встигають стежити за усіма діловими подіями і процесами, що відбуваються в нашій 
країні, тому у фінансовому консалтингу виникає обґрунтована необхідність. Постійно 
змінюється законодавство: вносяться поправки, доповнюються існуючі статті. Для того, 
щоб діяльність підприємства була успішною необхідно наймати і утримувати цілий 
штат дорогих фахівців, або користуватись послугами консалтингової фірми, бо ведення 
фінансово-господарської діяльності, бухгалтерського обліку чи професійний пошук 
співробітників стали дуже важливими чинниками успішного функціонування компанії. 
Фінансовий консалтинг – це рішення у сфері стратегічного планування 
інвестиційного розвитку прогресивних методів фінансування бізнесу. Чим більшим 
буде попит на такі послуги, тим більше уваги консалтерів буде приділятись зазначеним 
напрямам роботи. 
Стратегічні цілі консалтингових компаній спрямовані на отримання прибутку, за 
допомогою різного роду консультаційних послуг. Вони ефективно функціонують, 
надають пакет послуг по «максимальному задоволенню потреб клієнтів», пропонують 
реалізацію інвестиційних проектів, та супровід чинного бізнесу, однак враховують, що 
необхідно знаходити оптимальний баланс між кількістю власних інформаційних 
ресурсів та залучених.  
Як підсумок зазначимо, що формування консалтингового ринку в Україні ще не 
завершено: з розвитком економіки буде розвиватись і фінансове консультування, 
встановлюватимуться нові стандарти, виникатимуть нові види діяльності, які 
потребуватимуть послуг консалтингу для прибуткового ведення та розвитку бізнесу. 
